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Título: Protocolo de actuación policial en la búsqueda de personas desaparecidas, uso de unidades caninas. 
Resumen 
En los años que llevamos ejerciendo de policías locales, son muchos los casos de personas desaparecidas en las que el resultado de 
la búsqueda, por falta de medios y en otras por falta de organización y conocimiento de los recursos, los resultados no han sido los 
esperados. Es por ello, que surge la necesidad de creación de un protocolo, que no pretende ser biblia de nadie, sino una guía de 
pasos a seguir para la optimización de los recursos, en este caso de las unidades caninas adscritas a los cuerpos policiales y a 
grupos de personal voluntario. 
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Title: Protocol of police action in the search for missing persons, use of canine units. 
Abstract 
In the years that we have been practicing local police, there are many cases of missing persons in which the result of the search, 
due to lack of resources and in others due to lack of organization and knowledge of resources, the results have not been as 
expected. It is for this reason that the need arises for the creation of a protocol, which is not intended to be a bible of anybody, but 
a guide to the optimization of resources, in this case the canine units attached to the police forces and groups Of volunteer staff. 
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En los años que llevamos ejerciendo de policías locales, son muchos los casos de personas desaparecidas en las que el 
resultado de la búsqueda, por falta de medios y en otras por falta de organización y conocimiento de los recursos, los 
resultados no han sido los esperados. (Encontrar a la persona desaparecida con vida) 
Es por ello, que surge la necesidad de creación de un protocolo, que no pretende ser biblia de nadie, sino una guía de 
pasos a seguir para la optimización de los recursos, en este caso de las unidades caninas adscritas a los cuerpos policiales y 
a grupos de personal voluntario. Y es así, por el mero hecho de que la casuística es distinta en cada caso. 
Este protocolo va destinado a los mandos y responsables de dirigir y coordinar las búsquedas de personas 
desaparecidas. Y sabiendo que posiblemente sean neófitos en el mundo del rescate con perros, procederemos a describir 
las tres disciplinas de búsquedas con perro, destinados a encontrar personas, ya sea con vida o no. 
PERROS DE MANTRAILING. (POR OLOR DE REFERENCIA) 
Los perros entrenados en Mantrailing son capaces de buscar un rastro específico, con lo cual, nos permite seguir el 
camino que haya seguido la persona desaparecida, siempre y cuando se cumpla las circunstancias de que tengamos una 
prenda de ropa usada por la persona desaparecida y que tengamos un punto de partida totalmente fiable, donde el perro 
entrenado pueda comenzar a seguir el rastro dejado por la persona desaparecida. 
Los perros de Mantrailing son, a diferencia de los perros de rescate en grandes áreas, capaces de seguir un rastro (trail), 
en zonas edificadas, ciudades, centros comerciales, etc. 
PERROS DE RESCATE 
El perro de rescate se usa en búsquedas de personas vivas desaparecidas en grandes áreas, zonas boscosas 
principalmente, y personas sepultadas bajo escombros, avalanchas de nieve o barro. 
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Cuando el perro ha localizado el foco de olor avisa a su guía, ladrando y sin moverse del lugar. Una vez localizado el 
punto exacto, se retira al perro para proceder con los equipos sanitarios o de desescombro.  
PERROS DE REHU 
En los casos trágicos en los que no hemos podido localizar a la persona desaparecida y ya ha transcurrido un tiempo 
que nos indica que ya no se encuentra con vida, procedemos a la búsqueda con los perros de Restos Humanos (REHU). 
Son perros entrenados para localizar el olor de la putrefacción humana, llevándonos hasta los cuerpos que se 
encuentren sepultados sin vida, ofreciendo así la oportunidad de investigaciones posteriores de las causas de la 
desaparición y/o de su muerte. Circunstancia que no se daría en caso de no encontrar el cuerpo. 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DESDE EL MOMENTO EN EL QUE SON ALERTADOS LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS. 
Expondremos el siguiente caso, ocurrido en el municipio de Agüimes en Las Palmas, debido a su repercusión y a que es 
muy reciente. 
 
“Desaparecido de la Residencia de Mayores de Agüimes desde el domingo Fernando Falcón, de 73 años, con 
minusvalía psicológica, salió a la calle y no volvió a la hora del almuerzo. 
La Asociación Española Difusión de Personas Desaparecidas/Missing activó una alerta de búsqueda para localizar a 
Fernando Falcón Quevedo, un hombre desaparecido en el municipio grancanario de Agüimes desde el pasado domingo, 
13 de noviembre…” 
Fuente: Marcos Álvarez Morice 15.11.2016 | 01:04 http://www.laprovincia.es/ 
 
Lejos de ser una crítica al trabajo realizado, es verdad que el sistema empleado para la búsqueda de la persona 
desaparecida, ha sido más mediático que efectivo, pues se movilizaron en primera instancia los efectivos más llamativos 
de “cara a la galería”. 
Siendo objetivos y conociendo las herramientas y recursos de los que se dispone, lo ideal en estos casos, en los que se 
sabe cuál fue el último paradero de la persona desaparecida, es movilizar a una unidad canina con perros de Mantrailing, 
los cuales realizan una búsqueda con un olor de referencia (puede ser una prenda de ropa, zapatos,…). Es importante que 
sea la primera unidad en intervenir, pues una vez obtenido el olor de referencia, un perro bien entrenado de mantrailing, 
es capaz de seguir el rastro de la persona hasta varios kilómetros, llevándonos hasta la persona desaparecida. 
En el caso que tratamos, el perro de mantrailing fue ofrecido por aportación voluntaria pasados cuatro días de la 
desaparición y una vez los lugares fueron contaminados por todos los efectivos movilizados para la búsqueda. Aun así, el 
binomio perro-guía, partiendo desde la residencia donde fue visto por última vez el desaparecido, llevó a los medios de 
rescate por un recorrido de casi dos kilómetros en los cuales se pudo corroborar con los ciudadanos que el desaparecido fue 
visto en dichos lugares el día de la desaparición.  
Una vez llegados a este punto, caben varias posibilidades, puede que se llegue hasta la persona desaparecida o puede 
que el rastro se pierda, por diferentes causas como: riadas causadas por las lluvias que eliminan el rastro de olor, que la 
persona haya subido en un vehículo y sea difícil seguir su rastro, que haya caído de gran altura (precipicios, vaguadas, …) y 
no se pueda encontrar, etc. Aun así, no encontrando a la víctima, este trail nos facilita a los grupos de investigación un 
posible punto de partida para la nueva búsqueda, con otros recursos, como pueden ser los perros de rescate, 
helicópteros, cuadrillas de personal de rescate,…  
La falta de conocimiento sobre recursos caninos del coordinador de la búsqueda, hizo que en primera instancia, se 
movilizara a los perros de rescate. Centrando la búsqueda en una gran extensión de terreno ubicada en el lugar opuesto al 
que fueron llevados los efectivos de búsqueda posteriormente por los perros de mantrailing, con el consecuente desgaste 
de los perros en un lugar en el que la probabilidad de encontrar a la persona era mínima, quemando un recurso que ya no 
pudo ser usado a posterior. Por eso la importancia de un trabajo de investigación minucioso que ayude a cerrar las áreas 
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de búsqueda, donde centrar los recursos. 
Así quedaba la búsqueda del anciano una semana después de su desaparición. Con una zona amplia batida por los 
perros de rescate, donde la probabilidad de encontrar al desaparecido era prácticamente cero y con un punto de referencia 
aportado por el perro de mantrailing, en el lado opuesto del municipio donde se hizo la búsqueda con los perros de rescate 
y con efectivos humanos deteriorados por el cansancio. 
Evidentemente, una vez hemos conseguido un punto de partida para la búsqueda, gracias a los perros de mantrailing, y 
hemos batido la zona con los perros de rescate, la trágica opción que nos queda tomar es la de movilizar a la unidad 
canina de REHU (restos humanos), pues posiblemente como en muchos casos anteriores, el desaparecido posiblemente 
sufriera un accidente por el que pereciera, haciendo imposible el rescate con perros que buscan personas vivas. 
A modo de resumen podemos decir que los pasos a seguir para realizar una búsqueda satisfactoria serían los siguientes: 
 El grupo de investigación localiza el último lugar dónde fue visto el desaparecido y consigue un olor de referencia 
(ropa y/o calzado del desaparecido) 
 Se activa la unidad con perro especializado en mantrailing y se le lleva al punto de partida y se le impregna con el 
olor de referencia para que inicie el “trail”. 
 En caso de que el perro de Mantrailin no consiguiese encontrar el rastro deseado, evidentemente este recurso 
termina aquí y volveríamos a plantear posibles zonas de búsqueda, que serán batidas por los perros de rescate. 
 En el caso de que el perro de Mantrailing encontrase un rastro y lo siguiera hasta el punto de encontrar a la víctima 
o de perder el rastro, si no hemos encontrado al desaparecido, tomamos ese punto como partida para las unidades 
de rescate con perro, que irán batiendo la zona hasta dar con el desaparecido. 
 En caso de no ser satisfactoria la búsqueda con los perros de rescate, cabe la opción de que el desaparecido haya 
fallecido, por lo que activamos la unidad canina de detección de restos humanos. 
 En caso de no encontrar con este último recurso canino, solo cabe volver a empezar con los métodos tradicionales 
y humanos (batidas a pie, helicópteros, gps, sondas, etc.) 
 
Como se dijo en un principio, este documento no deja de ser una guía, pues pueden darse una infinidad de variaciones 
que hagan que se tengan que usar recursos de forma diferente a la nombrada. 
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